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光学調査は，Nikon 社製のデジタルカメラ D200，レンズは Nikon 社製の AF-S DX Zoom-
Nikkor ED 17-55mm F2.8 G（IF）を使用した。本報で示す正常光写真撮影は，光源にエレク
トロニックフラッシュを用いた。また，紫外線蛍光写真の撮影ではバラストレスブラックラン




製の241Am 密封環状線源（AMRB8774），小型Ｘ線検出器には AMPTEX 製 XR-100R-0.5-S7，
小型マルチチャンネルアナライザには AMPTEX 製 MCA8000A，プリアンプには AMPTEX
製 PX2CR を使用した。壁面と測定ヘッド部の距離を２〜５mm 程度とし，測定時間を1000秒
に設定した。
顕微鏡は Keyence 社製 VHX-500を使用した。可視分光反射率の測定は，硫酸バリウムを










区画 右菩薩 如来 左菩薩
衣 縁 天衣 衣 縁 衣 縁 天衣
1 衣　黒色 赤色 灰色 袈裟　赤色 青色 衣　赤褐色 緑色 青色
2
衣　黒色 灰色 灰色 袈裟　黒色 青色 衣　赤褐色 青色 青色
肩を覆う衣　赤褐色 緑色
3 裙　黒色 青色 灰色 袈裟　赤褐色 青色 裙　赤褐色 青色 青色
供養菩薩 裙　赤褐色 灰色 青色
4 裙　黒色 灰色 青色 袈裟　赤褐色 青色 裙　赤褐色 青色 灰色
5 衣　黒色 灰色 青色 袈裟　黒色 青色 衣　赤褐色 青色 灰色
6 裙　黒色 灰色 青色 袈裟　赤褐色 青色 裙　赤褐色 青色 灰色













































































敦煌莫高窟第 285 窟北壁に描かれた如来および菩薩の衣の彩色材料と技法 - 赤色表現を例として -2009 79
射下で強い蛍光を示した。つまり，北壁の赤色とは粒子状の存在がない，表面に細かい亀裂が
生じている，紫外線照射下で蛍光を示すという共通点を持つ。さらに，蛍光 X 線分析により
Fe 以外の元素が検出されず，上層は Fe 以下の軽い元素による物質と考えられる。これらの
ことから，北壁の赤色も有機色素が用いられた可能性がある。
一方，下層の赤褐色層には，赤褐色の粒子が観察され，顔料が使用されていると考えられる。















































層の情報を同時に得ることにした（図３）。その結果，Pb と Fe が検出された。白下地層からは，





























































区画 7 6 5 4 3 2 1
種別 脇 肩 如 如 脇 脇 如 脇 脇 如 脇 脇 如 脇 供 脇 如 脇 脇 肩 如 脇 脇 如 脇
2層目 ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ＊ ● ＊ ● ●
1層目 ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 如：如来  ●：鉛丹
 脇：脇侍菩薩  ◎：水銀朱
 肩：肩を覆う衣  ○：酸化鉄系赤色顔料














































キーワード：壁画（mural painting）；莫高窟（Mogao Cave）；デジタル顕微鏡 （digital 
microscope）；分光光度測定（spectrophotometric mesurement）；蛍光 X 線分析 
（X-ray fluorescence spectrometry）; 赤色色料（red colorants）
佐藤　香子・高林　弘実・籾井　基充・岡田　健・范　宇権・張　文元84 保存科学　No. 48
＊ Tokyo Gakugei University　　＊ 2 Tokyo Art Club　　＊ 3 Dunhuang Academy
Distinctive red colouring used for the vesture of Amitabha Tathagata and Bodhisattva 
painted on the north wall of Moago Cave 285 was investigated and is reported as follows. 
The vesture of Amitabha Tathagata and Bodhisattva in all seven sections were painted with 
red colorants. For the vesture in section 1-6 of the east wall, oxide red, red lead and organic red 
colorants were used. 
All the vesture was painted with ferric oxide red colorants in the first paint layer above the 
ground layer. For the Bodhisattva seen standing to the left of the Amitabha Tathagata, a red lead 
was painted over the first layer of ferric oxide red. Red lead was used for all the vesture in section 
7 at the first paint layer above the ground layer. The central Amitabha Tathagata in section 7 was 
additionally painted over with vermilion.
Colouring Technique on the Mural of the North Wall
in Mogao Cave 285
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